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Introduction 
Les professeurs de géographie ont l'habitude des bibliographies. La 
nature même de leur discipline impose la consultation de sources nombreu-
ses et variées. Cependant, les bibliographies consacrées à la didactique de 
la géographie sont rares. Même la prestigieuse Bibliographie géographique 
internationale ne fournit pas tous les renseignements sur cette question. 
Or le renouveau pédagogique qui se fait sentir à tous les paliers de l'ensei-
gnement amène chaque jour un plus grand nombre de professeurs et de cher-
cheurs à s'interroger sur la didactique de la géographie. D'où la nécessité 
d'un inventaire des sources. Dresser cet inventaire c'est mettre en lumière 
les diff icultés inhérentes à cette recherche. 
La didactique de la géographie est au carrefour de la pédagogie, de la 
psychologie et de la géographie. Plus précisément, elle s'inspire de la mé-
thodologie de la géographie, elle emprunte à la philosophie de l 'éducation, 
elle doit être conforme aux données de la psychologie de l'apprentissage. 
La didactique n'est pas une méthode fixée à priori, elle est une recherche des 
moyens les plus appropriés pour établir une relation pédagogique adéquate 
entre l'enseignant et son élève et ce, dans le cadre particulier d'une disci-
pline. 
Un nombre considérable d'auteurs ont écrit sur ce sujet. Certains sont 
des géographes, beaucoup n'en sont pas. Les points de vue des uns et des 
autres reposent sur des prémisses souvent fort éloignées. Le géographe qui 
veut approfondir cet aspect particulier de sa discipline doit s'astreindre à 
travailler avec une littérature, des concepts et un vocabulaire qui n'appar-
tiennent pas à sa discipl ine. Il doit aussi s'habituer à un certain éparpille-
ment des sources. Beaucoup d'auteurs ont écrit sur le sujet, mais pour la plu-
part leur production s'est arrêtée à quelques articles, bien peu ont publié 
des livres, surtout en langue française. 
Un aspect caractéristique de cette documentation est la variété d'ap-
proche des sujets sous des titres sensiblement identiques. Il est intéressant 
de constater que selon les temps et leurs idées des thèmes privilégiés re-
tiennent l 'attention. Puis comme si tout avait été dit personne n'en parle 
plus. Ainsi le thème du « milieu » apparaît, provoque de nombreux écrits, 
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puis s'efface pour renaître sous des formes nouvelles. Les publications des 
dix dernières années, de loin les plus nombreuses, touchent à peu près tous 
les thèmes à la fois. On s'aperçoit, surtout du côté américain, qu'un cou-
rant nouveau est en train de naître en faveur d'un enseignement de la géo-
graphie mieux conçu, mieux adapté aux lois psychologiques de l' intellect. 
L'enseignement universitaire n'échappe pas à cette préoccupation et c'est 
bon signe. 
Maurice SAINT-YVES 
L'in vent aire bibliographique 
La documentation relative à l'enseignement de la géographie est abon-
dante mais plusieurs sources doivent être consultées pour la rassembler. 
Nous avons donc voulu facil iter la tâche de l'enseignant de même que celle 
de l'étudiant en compilant cette bibliographie. Cette dernière est loin d'être 
exhaustive mais elle donne un éventail de volumes et d'articles de périodi-
ques écrits sur les divers sujets de la didactique depuis une centaine d'an-
nées. Elle comprend donc des ouvrages portant sur les programmes, les 
méthodes, les recherches dans l'enseignement de la géographie, des études 
sur le mi l ieu, sur les examens, sur les moyens audio-visuels. Toutefois, les 
manuels servant aux différents niveaux de l'enseignement sont exclus. 
Le lecteur constatera que plusieurs références traitent de l'enseigne-
ment canadien ou ont été puisées dans des périodiques canadiens. Cepen-
dant la bibliographie, bien que limitée aux publications parues en français 
et en anglais, inclut des titres de plusieurs pays et aborde des sujets géné-
raux susceptibles d'intéresser tout chercheur. 
Pour faire cette compilat ion, nous avons utilisé des instruments de ré-
férence: index, bibliographies. Et comme source principale pour la période 
1880-1960, il convient tout particulièrement de signaler la bibliographie pa-
rue dans la thèse de monsieur Maurice Saint-Yves, « La géographie générale 
au cours secondaire: problèmes et méthodes ». Cette dernière a presque été 
reproduite intégralement. « Les sources de la documentation » dans L'ensei-
gnement de la géographie (Unesco, 1966) nous ont également permis de re-
lever des travaux considérés comme des classiques. 
Pour la période 1960-1970, nous avons dépouillé la « Bibliographie 
géographique internationale », les « Current Geographical Publications » de 
l'American Geographical Society, le « Bulletin signalétique » Section 20, 
Division 4 , Méthode d'éducation, « Social Sciences and Humanities Index », 
« Canadian Periodical Index ». Nous avons également parcouru « l'Index 
analytique », les index des « Cahiers de géographie de Québec », du « Géo-
graphe canadien » et enfin le fichier de la Bibliothèque de l'Université Laval. 
L'arrangement de la bibliographie est selon l'ordre chronologique. Ayant 
éliminé le classement par sujet * , nous avons cru bon de faire une liste chro-
nologique. Cet arrangement a un avantage sur la liste par ordre alphabétique 
d'auteurs en ce qu'i l met en relief les ouvrages parus durant une période 
* Au lecteur intéressé par l'arrangement systématique nous conseillons l'ouvrage de 
BALL, John M. A bibliography for géographie éducation. 
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quelconque. Ainsi la personne voulant mettre sa documentation à jour n'aura 
qu'à consulter les ouvrages publiés durant la dernière décennie. À l'intérieur 
de l'ordre chronologique, les références sont citées par ordre alphabétique 
d'auteurs. L'usager qui ne connaîtra que l'auteur devra toutefois avoir recours 
à l'index placé à la f in de la bibliographie. À noter que l'index réfère au 
numéro de la référence et non à la page. 
En dressant cette bibliographie, nous avons mis entre parenthèses 
le nom du lieu où le périodique était publié seulement lorsque ce dernier 
pouvait être dif f ic i le à repérer. Par ailleurs nous avons porté beaucoup 
d'attention à l'adresse bibliographique. Nous avons vu à ce qu'elle soit com-
plète. 
Le lecteur réalisera que plusieurs références proviennent de « Journal of 
Geography », de « Geography », de l'« Information géographique », du « Bul-
letin » du Comité pédagogique de l'Association canadienne des géographes, 
des publications de la Commission of Collège Geography de l 'AAG. Ces pé-
riodiques étant destinés aux enseignants, il serait opportun de les dépouiller 
depuis le début de leur parution, ce que nous n'avons pu faire. À cette f in 
l'index du «Journal of Geography» pour les volumes 1-20 (1897-1921) et 
pour les volumes 21-55 (1922-1956) s'avérera sûrement utile au chercheur 
en quête de plus d' informations. 
Si les personnes intéressées à la didactique de la géographie trouvent 
dans ce travail quelques références qui leur permettent d'améliorer leur 
enseignement ou de faire avancer leurs recherches nous aurons atteint notre 
but. 
Louise-F. DION 
I — BIBLIOGRAPHIE 
1883 -1889 
1. — ALEXIS, frère M.-G. « Géographie locale.» L'Enseignement primaire, v. 3, 1883, 
pp. 111-113. 
2. — « La méthode de géographie. » L'Enseignement primaire, v. 5, 1885, pp. 128-131. 
3. — « Cartographie, initiation à la lecture de la carte. » L'Enseignement primaire, v. 8, 
1887, pp. 306-308. 
1890 -1899 
4. — ANONYME. « La cartographie à l'école primaire. » L'Enseignement primaire, v. 13, 
1892, pp. 217-218. 
5. — MAGNAN, C.-J. «Enseignement de la géographie. » L'Enseignement primaire, v. 13, 
1892, pp. 114-115. 
6. — CLOUTIER, J.-B. «Géographie.)) L'Enseignement primaire, v. 14, 1893, p. 229. 
7. — FRÈVE, J.-D. «La géographie.)) L'Enseignement primaire, v. 17, 1896, pp. 91-96. 
8. — BUIES, A. «De l'étude de la géographie. » L'Enseignement primaire, v. 19, 1898, 
pp. 208-211. 
9. — MAGNAN, C.-J. a Notre géographe national (Arthur Buies). » L'Enseignement 
primaire, v. 19, 1898, pp. 383-385. 
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1900-1910 
10. — SIROIS, J.-B., ptre. «Géographie.» L'Enseignement primaire, v. 26, 1904-1905, 
p. 518. 
11. — DE LA BLACHE, P.-V. « La conception actuelle de l'enseignement de la géographie. » 
Annales de géographie, v. 14, 1905, pp. 193-207. 
12. — NAUSOT, «La géographie à l'école primaire. » L'Enseignement primaire, 28e année, 
1906-1907, pp. 94-96. 
13. — « La géographie dans nos écoles.» Communiqué de la Société de géographie de 
Québec, paru dans l'Événement-Journal le 9 novembre 1907 et repris dans 
l'Enseignement primaire, 29e année, 1907-1908, pp. 204-206. 
14. — DEMANGEON, A. «Les recherches géographiques dans les archives. » Annales de 
géographie, v. 16, n° 87, mai 1907, pp. 193-203. 
15. — MACKINDER, H.J. The development of geography teaching out of nature-study: 
an address. London, Philip, 1908. 16 p. 
16. — «Géographie.» L'Enseignement primaire, 31e année 1909-1910, p. 136. 
17. — ROULEAU, T.-G.; MAGNAN, C.-J. et AHERN, J. Pédagogie pratique et théorique. 
Québec, 1909. 421 p. 
18. — DEMANGEON, A. «Enquêtes régionales: types de questionnaires.» Annales de 
géographie, v. 18, n° 97, janvier 1909, pp. 79-81. 
1910 -1919 
19. — MAGNAN, C.-J. « Un concours: monographies régionales. » L'Enseignement primaire, 
33e année, 1911-1912, p. 195, 267, 328, 408, 463. 
20. — MILLER, E. «La géographie à l'école.» L'Enseignement primaire, 33e année, 
1911-1912, pp. 7-74, 137. 
21. — DE BRAY, A.-J. «L'enseignement de la géographie commerciale et industrielle.» 
Bulletin de la Société de géographie de Québec, v. 5, n° 1, janvier 1911, pp. 12-18. 
22. — ANONYME. «Utilité de l'étude de la géographie pour le développement des 
facultés de l'enfant. » L'Enseignement primaire, 34e année, 1912-1913, pp. 
526-527. 
23. — DAVIS, W.M. «L'esprit explicatif dans la géographie moderne.» Annales de 
Géographie, v. 21 , 1912, pp. 1-20. 
24. — DE LA BLACHE, P.-V. «Des caractères distinctifs de la géographie. » Annales de 
géographie, v. 22, 1913, pp. 289-299. 
25. — LANGLOIS, G. «Essai d'introduction en géographie.» L'Enseignement primaire, 
35e année, 1913-1914, pp. 135-205. 
26. — MACKINDER, H.J. The teaching of geography and history. London, Philip, 1914, 
131 p. 
27. — GABRIEL, E. «Enseignement de la géographie.» L'Enseignement primaire, 38e 
année, 1916-1917, p. 263, 344, 389, 463, 519. 
28. — «Geography direction for teaching.» L'Enseignement primaire, 38e année, 1916-
1917, pp. 605-608. 
29. — MILLER, E. « La géographie vivante.» Revue trimestrielle canadienne, v. 3, 1917, 
pp. 128-143. 
30. — DUPUIS, J.-A. «L'enseignement de la géographie à l'école primaire.» L'Enseigne-
ment primaire, 40e année, 1918-1919, p. 395, 465, 528. 
3 1 . — MILLER, E. «Quelques réflexions sur l'histoire de la géographie.» Bulletin de 
la Société de géographie de Québec, v. 13, 1919, pp. 33-42. 
1920 -1929 
32. — « De l'enseignement de la géographie à l'école primaire. » L'Enseignement primaire, 
42e année, 1920-1921, p. 158, 588. 
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33. — VISHER, S. {{Préparation for teaching climate. » Journal of Geography, v. 20, n° 7, 
octobre 1921, pp. 252-264. 
34. — BARKER, W.H. {{Geography in the Schools of England and Wales.» Journal of 
Geography, v. 20, n° 8, novembre 1921, pp. 302-311. 
35. — MILLER, E. Pour qu'on aime la géographie. Montréal, Ducharme, 1921. 243 p. 
36. — DU PASSAGE, H. « Le milieu et l'évolution. » Etudes, v. 173, 1922, pp. 270-287. 
37. — GALLOIS, L. {{La géographie humaine.» Annales de géographie, v. 3 1 , 1922, pp. 
97-108. 
38. — LOUIS, frère M., mariste. « La géographie autrefois et aujourd'hui. » L'Enseignement 
primaire, 45© année, 1923-1924, pp. 136-140. 
3 9 . — LOUIS, frère M., mariste. «Notes géographiques: importance de cette étude.» 
L'Enseignement primaire, 45e année, 1923-1924, p. 17, 148, 202, 264, 338. 
40. — «La géographie à l'école primaire élémentaire. » L'Enseignement primaire, 46e 
année, 1924-1925, p. 196, 263, 398, 532. 
4 1 . — MILLER, E. Géographie générale. Beauceville (Que.), L'Éclaireur, 1924. 330 p. 
42. — SAINTE-ANNE, soeur Marie, c.n.d. «L'enseignement de la géographie à l'école 
primaire.» L'Enseignement primaire, 48e année, 1926-1927, pp. 611-614. 
43. — SAMSON, A. « De la géographie. » L'Enseignement primaire, 48e année, 1926-1927, 
pp. 285-288. 
44. — ANONYME. «Enseignement de la géographie: direction pédagogique. » L'Enseigne-
ment primaire, 49e année, 1927-1928, p. 32, 93, 160, 240, 309, 365, 473, 562, 
682. 
45. — ACHARD, E. «La lecture des cartes géographiques.» L'École canadienne, v. 4, 
1928-1929, pp. 385-387. 
46. — TANGHE, R. «Le rôle pédagogique de la géographie. » Actualité économique, v. 4, 
no 8, 1928-1929, pp. 129-133. 
47. — ACHARD, E. « Le rôle de la géographie dans l'enseignement de l'histoire. » L'École 
canadienne, v. 5, 1929-1930, pp. 193-197, 289-295. 
1930-1939 
48. — DÉPREZ, E. «Les causes et l'origine des grandes découvertes géographiques.» 
Science Moderne, nos 8, 9, 1930, p. 357, 408. 
49. — MILLER, E. «L'enseignement de la géographie.» L'Enseignement primaire, 52e 
année, 1930-1931, p. 366, 429, 524. 
50. — MILLER, E. « Critique de l'enseignement géographique actuel. » Conférence donnée 
le 16 février 1918 et publiée dans Revue trimestrielle canadienne, v. 16, décembre 
1930, sous le titre de «L'Enseignement de la géographie, » pp. 353-369. 
51. — BARKER, M. L'Utilisation du milieu géographique. Paris, Flammarion, 1931, 250 p. 
(Coll. Education). 
52. — LABROSSE, R.J. «The teaching of Geography in High Schools.» L'École Cana-
dienne, v. 7, 1931-1932, pp. 343-349. 
53. — MILLER, E. « Les études géographiques au Canada. » Revue trimestrielle cana-
dienne, v. 17, 1931, pp. 424-433. 
54. — Union Géographique Internationale. « Bibliographie et enseignement. » Dans 
Comptes rendus du Congrès international de géographie, Paris, 1931. Paris, Collin, 
1932. Section VI. 
55. — SYLVESTRE, A., c.s.v. «L'enseignement de la géographie.» L'Enseignement 
secondaire au Canada, v. 11 , avril 1932, pp. 532-537. 
56. — BLANCHARD, R. «Pour inviter les élèves aux lois de la géographie. » Bulletin de 
la Société de géographie de Québec, v. 27, 1933, pp. 64-105. 
57. — BROUILLETTE, B. « Initiation à la géographie. Comment enseigner la géographie. » 
L'École Canadienne, v. 9, 1933-34, pp. 71-74, 128-131. 
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58. — BROUILLETTE, B. « Initiation à la géographie. La géographie. » L'École Canadienne, 
v. 9, 1933-34, pp. 457-460. 
59. — BROUILLETTE, B. «Initiation à la géographie. Le pourquoi de la géographie.)) 
L'École Canadienne, v. 9, 1933-34, pp. 28-30. 
60. — DICKINSON, R.E. et HOWARTH, O.J.R. The making of geography. Oxford, 
Clarendon Press, 1933. 264 p. 
61 . — MILLER, E. «La géographie moderne. » Revue trimestrielle canadienne, v. 19, 1933, 
pp. 147-164. 
62. — BEAUDOIN, M. «A propos de géographie.)) L'Enseignement primaire, v. 56, 
1934-1935, p. 218, 274. 
63. — ROUBAKINE, R. «L'enseignement de la géographie.» Pour l'Ère Nouvelle (Paris), 
1934, pp. 107-112. 
64. — AUBERT, C.-G. «Géographie humaine.)) Études, v. 224, n° 13, 1935, pp. 22-41. 
65. — DION, G.-E. « Géographie. » L'École Canadienne, v. 12, 1936-1937, p. 38, 81 , 139, 
186. 
66. — GEORGE, P. « Les travaux pratiques dans l'enseignement secondaire. » L'Information 
géographique, 1èr© année, n° 2, 1936, pp. 76-77. 
67. — GROULX, L., ptre. «L'éducation nationale par la langue maternelle, l'histoire et la 
géographie, y) L'Enseignement primaire, v. 58, 1936-1937, pp. 300-301. 
68. — LEROY, E. et CARNIAUX, M. Les classes-promenades guide directions. Paris, 
Nathan, 1936. 224 p. 
69. — CLOZIER, R. « Comment préparer mon cours: l'hydrographie fluviale. » L'Information 
géographique, 1 è r e année, n° 1, juin 1936, pp. 29-30. 
70. — MILLEY, J. «Initiation au croquis géographique. » L'Information géographique, 1 è r e 
année, n° 1, juin 1936, pp. 31-32. 
71 . — GEORGE, P. «L'emploi des blocs-diagrammes dans l'enseignement de la géogra-
phie)) L'Information géographique, 1 è r e année, n° 2, octobre-novembre 1936. pp. 
73-75. 
72.—MEYNIER, A. «Les travaux pratiques dans l'enseignement secondaire. » L'informa-
tion géographique, 1 è r e année, n° 2, octobre-novembre 1936, pp. 76-78. 
73. — HUGONNOT, J. «L'instruction visuelle aux U.S.A.)) L'Information géographique, 
1ère année, n° 3, décembre 1936, pp. 119-120. 
74. — BERANGER, F. «Les excursions géographiques scolaires; responsabilités des 
maîtres. » L'Information géographique, 1 è r e année, n° 5, 1937, p. 223. 
75. — OZOUF, R. Vade-Mecum pour l'enseigneemnt de la géographie. Paris, Nathan, 1937, 
128 p. 
76. — SCHMITT, Mlle. «Les éléments indispensables de cartographie à des enfants de 
huit ans. » L'Information géographique, 1 è r e année, n° 5, mai 1937, pp. 226-228. 
77. — CHOLLEY, A. « Quelques réflexions sur l'enseignement de la géographie. » L'Infor-
mation géographique, 1 è r e année, n° 6, juin 1937, pp. 267-272; 2e année, n° 1, 
octobre 1937, pp. 23-27. 
78. — CLOZIER, R. «Exercices pratiques. 1. La caisse de sable.)) L'Information géogra-
phique, 2e année, n° 1, octobre 1937, p. 29. 
79. — BIROT, P. « Sur l'utilisation des blocs-diagrammes dans l'initiation à la morpholo-
gie. » L'Information géographique, v. 4, 1938, pp. 166-170. 
80. — BLANCHARD, R. «Enquête d'histoire locale.)) L'Enseignement secondaire au 
Canada, v. 17, 1938, pp. 334-340. 
81 . — GEORGE, P. «La place de la géographie dans les loisirs dirigés.)) L'Information 
géographique, 2e année, n° 4, 1938, pp. 171-173. 
82. — LANGLOIS, G. «La Géographie et la culture générale. » L'Enseignement secondaire 
au Canada, v. 18, 1938-1939, pp. 49-52. 
83. — Union Géographique Internationale. «Méthodologie et didactique. » Dans Comptes 
rendus du congrès international de géographie, Amsterdam, 1938, tome 2, Travaux 
de la Section VI. Leiden, E.J. Brill, 1938. 156 p. 
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84. — DEBESSE, M. « Films d'enseignement et films auxiliaires.» L'Information géogra-
phique, 2e année, n° 4, avril 1938, p. 165. 
85. — CHOLLEY, A. « L'enseignement de la géographie dans les cours complémentaires. » 
L'Information géographique, 2e année, n° 5, juin 1938, pp. 215-222. 
86. — CHOLLEY, A. « Les cartes et l'enseignement de la géographie. » L'Information 
géographique, 3e année, n° 1, octobre-novembre 1938, pp. 23-27. 
87. — LEBEL, M. {{Histoire et géographie. » Dans Suggestions pratiques sur notre ensei-
gnement. Ottawa, Éditions du Lévrier, 1939. pp. 93-104. 
88. — MEYNIER, A. «La classe de géographie.» Dans L'Encyclopédie française, v. 15, 
(1939) Section B - Pédagogie de l'adolescence, 15' 32 - 10 à 15' 32 - 12. 
89. — COOK, E.K. « L'enseignement de la géographie dans les écoles secondaires 
anglaises. » L'Information géographique, 3e année, n° 3, février-mars 1969, pp. 
119-125. 
90. — CLOZIER, R. « Les programmes de géographie et le second cycle de l'enseignement 
du 2e degré. » L'Information géographique, 3e année, n° 4, mai 1939, pp. 173-174. 
91 . — DEBESSE, M. «Les nouveaux programmes de géographie dans l'enseignement 
primaire. » L'Information géographique, 3e année, n° 5, juin 1939, pp. 220-223. 
92. — CHOLLEY, A. « Régions naturelles et régions humaines. » L'Information géogra-
phique, 4e année, n° 2, décembre 1939 - janvier 1940, pp. 40-42. 
1940-1949 
93. — BIROT, P. {{Principes et définitions essentiels de la morphologie 'normale'. 
(Comment faire comprendre). » L'Information géographique, 4 e année, n° 3, 1940, 
pp. 62-65. 
94. — GEORGE, P. « Une leçon de géographie sur les roches. » L'Information géographi-
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